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Yaşar Kemal’in Nobel Edebiyat Armağam’na aday evrensel romanı
6Ince Memed’ ilk kez beyaz camda
Ustinov’un filmi, Yaşar Kemal’in destansı “İnce Memed”ini bilenlerin yadırgayacakları bir film
TURH AN GÜRKAN
Yaşar Kemal'in 1955’te basılıp, 
28 yabancı dile çevrilen, Nobel 
Edebiyat Armağanı’na aday ev­
rensel romanı “İnce Memed”den 
Peter Ustinov’un sinemaya uyar­
ladığı İngiliz filmi “Memed My 
Hawk - Şahinim Memed” ilk kez 
TV ekranında. Sinema serüveni 
1964’tc başlayıp, "yılan hikaye- 
si”ne dönerek 20 yıla yakın süren 
"İnce Memed”i beyaz perdeye 
kazandırmak, “Spartacus” ve 
“Topkapı” filmlerindeki oyu­
nuyla iki kez Oscar kazanan Rus 
kökenli İngiliz yönetmeni ve 
oyuncusu Peter Ustinov’a kısmet 
oldu, Ustinov, filmin senaryosu­
nu yeniden yazdığı gibi yönet­
menliğini ve yapımcılığını da 
üstlenip, önemli kişilerinden 
Abdi Ağa’yı canlandırdı.
“ İnce Memed”in sinemaya dö­
nüşmesi çalışmaları 1964 yılma 
rastlar. Amerika’nın ünlü yapı- 
mevlerinden 20 th Century Fox, 
çekim haklarını Yaşar Kemal'­
den satın aldıktan sonra Stanley 
Mann’a senaryosu yazdırıldı. 
İnce Memed rolünü Terence 
Stamp, Abdi Ağa’yı Peter Usti­
nov oynayacaktı. Çekim için To- 
roslar ve Çukurova yöresi seçildi. 
Ancak yazılan senaryo sansüre 
takıldı. Dönemin hükümet baş- 
kanından da olumsuz yanıl gelin­
ce, filmin Türkiye’de çekilemeye­
ceği anlaşıldı. Çekim gecikince 
yönetmen el değiştirdi. Henry 
Lucas tarafından yeni bir senaryo 
yazıldı. 1975 yılında işbaşına ge­
len AP hükümetine yeni bir baş­
vuruda bulunuldu. Bundan da 
bir sonuç alınamadı.
Daha sonra Amerikalı yönet­
men Joseph Losey'e önerildi. 
Ardından Japon yönetmeni Aki- 
ro Kurosawa senaryo yazımını 
üstlendi. Bir süre sonra Nicholas 
Ray yeni bir senaryo oluşturdu. 
Joseph Losey yönetmenliği aldık­
tan sonra filmin Türkiye’de çe­
kilmesini istedi. Ancak ilgili ma­
kamlar gerekli izni vermeyince 
çekim bir kez daha ertelendi. Bu 
kez "İnce Memed’"i Stanley 
Mann satın aldı ve filmi Türkiye'­
de çekmek için başvuruda bulun­
du. Değişik koalisyonlar döne­
minde önerisini kabul ettiremedi.
Uzun pazarlıklardan sonra 
İtalyan yapımcısı Carlos Giulini 
işi finanse edince, “İnce Merned’- 
in sinemalaştınlması için ilk adım­
lar atıldı. Film haklarını satın 
alan Peter Ustinov, Londra’da 
sanatsal çalışmalar yapan asis­
tanı Fuat Kavur’la işbirliği yapa­
rak Türkiye’de çekime başlamak 
istedi. Ancak dönemin hükümet­
lerinden her seferinde “ret” yanıtı 
aldı. Sansür kurulunun gerekçesi 
senaryosu “Türk devletini ülkesi 
ve ulusuyla bütünlüğü bozucu 
etki yapar nitelikte” bulmuş 
olmasıydı. Türkiye’den umut 
kesilince filmin çekimi 18 yıllık 
bir bekleyişten sonra Yugoslav­
ya’nın Makedonya Cumhuriye­
timde Sela Koçilari yöresinde ku­
rulan Türk köyünde yapıldı.
"İnce Memed”de 1925’li yıllar­
da Çukurova’da köylüye zulme­
den, anasını döve döve öldürüp, 
kendisini köle gibi çalıştıran acı­
masız Abdi Ağa’ya başkaldırıp, 
dağlara çıkarak eşkıya olan, yok­
sul köylüye yardım edip onlar ta­
rafından korunarak “halk kahra­
manı" haline gelen çoban Me- 
med'in destansı, şiirsel öyküsü 
anlatılır. “ İnce Memed” filminde 
Memed rolünü İngiliz oyuncusu 
Simon Dutton, yavuklusu Hati­
ce'yi Alman kökenli Leonie 
Mann Mellinger, Abdi Ağa’yı Pe­
ter Ustinov, toprak sahipi Ali Sa- 
fa’yı Herbert Lom, eşkiya Recep’i 
Denis Quilley, eşkiya Cabbar’ı 
Michael Ephick, yüzbaşı Faruk’u 
Jeffrey Wickham oynadı.
Ustinov’un filmi, Yaşar Ke­
mal’in destansı “İnce Memed”ini 
bilenlerin yadırgayacakları bir 
çalışma olmuş. Ustinov, filmin 
ağırlık noktasını İnce Memed’- 
den, kendi oynadığı Abdi Ağa’yı 
da çaresiz, yumuşak bir toprak 
ağasına dönüştürüp, biraz gü­
lünç bir kişi haline sokmuş. “ İnce 
Memed” destanı yerine içinde hi­
civ de bulunan düzgün an­
latılmış. rahatça izlenebilen Usti­
nov usulü bir "Abdi Ağa” filmi 
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